











com é torero es molt bó
EPÚBLIC
Saludo alegre y sinsiere




Sefiores y siloras, nifios sin.gradussión
y soldaos :menoresdediesafios, criadasde
servisio, amas de.leche,. porteras, agensie-.
ras y demés seç88 del,oniverso mundo: yo
don lits i
— Antosissmao. perpleeo,atónito, maeala-
oy antispasmódico,me quito: el pavrero.













Isimpàtic, valent y bó, .::
Dol.quete l' admirasió i














CI aguilita es lo primero
um mn
—I. Si voleu"El Pardalero"
. No setorha ningún Orichinal
  
Semanari festiu, parede la grasia, cherma
8: de la juerga y cosí del bon humor.
Redacsió y administrasió: Victoria, n. 11
SE PUBLIÇCA TOTS ELS DISAPTES..
1 De la orichi-
nalitat y materia punible de tot cuant se








Próximament se posaré à la venta el primer númerodel semanari
Els GUENTONÓU
li publicasió netamentlliteraria, editàen forma encuadernable, 16 pàchines, portaes
ífiques ilustrasións.
la, ó un cuento ó una llichenda, é una óbra
àdos tintes. en paper couché y ma
—Semanaimentpublicarà una nov
teatral,óunarecopilasiódepoesíes.







Solemneacto de domarli laFlor Natural en los Cuegos Florales del Gat-Pelat al enconmensu-
: sraple Micalete.
soblime lanselaque brota de mi.pri. englobo y que pa beberse dies Eilómetros
velequiada llengua: -: i
Aquí astoyporqu: he venidi: xi
yOs saludo muy cumplido..
4Que é quévengo periodésticamente
parlandoll iAh,sihoresi Vengo antes que
todo ha omplir un Roeco qu: hase faltaque
se ómplia y naide. como yo, que sé més.que
naide para omplirio. :
SEso:no hay quien me lo refute.
De sobrame conoséis jya lo oreyol de
sobra sabéis que Micalete,el popular fabri-
cante de pardalitos, lo mesmosirve pa ti-
rar undrescurso, que pa aserebir unapole-
sía, quepa bailarse un garrotín, que P:t ha- per serde cómico y de Don Tranguedogageges.3
Ra
 
de dolses cadensias. 
SONS RSn aneassenesses
coadraos.de vino sin nesesidú de gastar el
amoníaço quémicamente puro.
Pos si sirvo para todo. eso también he
de servir pa confesionar un semanario fes-
tivo ya que muchos que son menos queyo
no me llegan é la suela de la sabata lo
Das 10 aseriben.y lo tiran.
El pedriólico que poerta mi nombre
ascomiensga ó ser dende hoy el órganó de
moda en todo el baúl terràqueo y como. es
órgano según acabo de manifestar, 8us ver-
80s sonarén en voestros oÍdos eomo música
Agora sólo me resta, me suma y me





El més qlone:y més duc
dels que pentinen'coleta, 7 —.
es un artiste afamat i
que. no te més que un pecat:
no tirar. ni una peseta, 
  
módico saludo, asina como tamión otreser- i
me é la Prensa espaiola y en. particular é




No, no.es eso, mí había entivocao:
iValensianost: I d
iQueridos bermanosi
Comprat siempre EL PARDALERO
qui es el més resicatero





   
Vabgió Érmci
Puché més qu" é la carrera
per ser la mar de valent,
sempre mata à la primera
y es de la clasetorera is: 98





   ALA FIRA VESTINT AL FENÓMENODel horta valenciana
DSALVAORETA:LI) h 3 RP Ec ES 3 i es EA .
—aSalvaoreta era una llauraora garrida y / Una carcallú imbésil se deixó ouir en la
templé. Eren les línies que contornechaben i: reunió. Rafél no pugué aguantar més.







— —iMare, no combres atre chiquetesta Fira,
qu:el pare ya no te próu pa rollosi...
 
negres, molt negres, semechants 4 les mo-
res del braser que creixía chunt é la sehua
barraca,.blanca y. polida. San parlar. era
dols ylesparauleseixíen dela sehuaboca
menuda en melodiogitat encantaora. Era
. chirigotera y parlanchinafeacara ú tots y
la calificuben enl'hórta com cuna cbineta
l descocé:. / :
Había tingut relasións en Rafél, un Nau-
raorhonrat y treballaor, pero trencaren
pronte perque£ Salvaoreta li agradaba
parlar masa en els hómens.
No se rés: -3é Rafél y no deixaba de a8é-
diarta prete:ont reanudar el festech y
dientii que abandonara aquell módo de
sosaets perque en l' hórta la. eriticaben
vaoreta.
—àNo compréns que te estén posant una
. reputasió que no mereixese É
Salvaora no fea cas é Rafél. Estaba pre-
Ocupú en marechar éú Huiso, un corredor
—3Y é mí, quét—li solía contestar Sal- J
I vénser dónes inosents y de desplomar ga-
farróns, jes un canallal.
Gran confusió. promogueren estes pa-
'raules en la tenda, fent arremolinar als pa-
rroquians alrededor d' ahon estaben els
lrivals.
OO —Aixót' eu fa dir el despecho, Rafól—
leontestú Huiso en guaseta—ya saps que
'Salvaoreta es novia mehua,
—No euignore, y per lo mateix, vele per
sa honra que tú tires per térra, vanaglo-
riante de que li la farés pédre... y el hóme
que com tú se conduix, no mereix atra
8088, queli saliven la cara per jcanallal
i —IAixó no m' eu dirés abí fóral
o —3Y abón tú vullguesi jgranujat




Rafól empuiiaba un gabinet y Huiso te-
'nía en la ma una navaixa cuya fulla re-
l'lluía al sól que anaba ponentse. Pareixía
. quí en sons postrimers rayos, al ehocar en els brunits asers, presagiaben sane.
  
—Así pareix queli fasa una arruga.




Laridacsión de EL PARDALERO tiene su
ídolo femenine depogitao en uno de los
La chent que había
eixit de la taberna pre-
sensiaba, muda, aque-
lla essena, sinse atre-
virse é dir paraula.
Huiso li tiréó algu-
nes sucaes é Rafél qu:
éstesortecbaba en ha-
— bilitat, al mateix temps
que li enviaba uns
cuants viaches que li
habíen tallat la brusa.
Els espeetaors no
osaben respirar. De
pronte se ouí. una ex-
clamasió.
porjes més exséntricosde Valensia.
e llama dona Mérfega Codoh y Nespla,
tiene 48 ahos mal descontaos, es gorda
como un Mongolfiere y chata como un
perro de llanas.
jUna devenidél
Parla el castellano al estilo de la Ribe-
ra, sabe haser polesías, tiene dos llunares
y es viuda de cuatro consumeros.
En las columnasd' este seminario pien-
sa popularisarse para lo coal poblicaremos
là simana que viene un ritrato é grupo de
ella sola..— i :
Es muy fúsil qu' acabemos cagéndola
con Micalete. 3
Dotia Mérfega se harú interesante de
  i de gransqueanaba per : È
l' hórta fentent l i
que se la donabade l-— Sonetos: 4
rumbós y conquistaor. Sonetos valensiàns
Rafél volía evitar
que aquella caboteta
loca caiguera en les ga-
l'rres de Huiso,més,
cuant sabé que. había
dit que é Salvaora se la
faría ú michacada, y JJ
seguía els pasos de.
Lluis. SE PE
Una vespré entrú
Rafél en la tenda del
tío Canóty atisbé é
  
Palau d' hórta
De l' hórta en la verdor esmeraldina,
neta, flamant y hermosa se destaca
4 la blancurade neu de la barraca,
com en un manto vért la pérla fina.
Es la mansiópoética y divina
qu" en unió deles flórs y de la traca,
caractefisen la rechió més maca
qui existix en la cósta llevantina.




—Mensieure le Pardalere quedeseya
conferengiare con vous semanalmiente.









   
 
    
   
  
  
    
 
    
  
.Miser misterMay...— Riba Dual dents , Elseu llites tatétra productora,2t lo Moblase oroldo què pot asareó: Huiso rodechat d' uns els clavells yles flórs les seues gales, Rafél estaba damunt todos noestros lictores, pos daràí motivos
adric ohobiésemos conferensiao cuantschavals, queal- 1. yel bjau sél, el espill en que se mira. de Huiso. Un eharco de para ello. Re LE
de ci PPA sera rededor d' una tauleta
ES aaa Ex i als sanc se había fet en
Un pie que moga lo sabrén ostede: J
: i A sar tn i : Des PES iNo debaes laguapa llauradora, i 4 i TA ds: es ue 4
i Drac con ello. —— — l rosegaben cacau y trà- (, HOVS dr , . 1. térra y Rafél seguía seguida. —— UPI erse onrao con ello..— i P auei de lla chavala millor de les chavales, H lb ge us. i 2
o —Y mí también, tres bien, vesiuel, mols 190003799, Parehado car dEamor dice sani .—traent yficant el bras : i D
us urea,canuts,com ls pif rai a.o. (pasarde mé é méLe Es niu del amorNeates
—enfuria loca. sensenaseomamenssesesaeeesenesaunseseassases
PZ QNS diods femOOi 2, dd ERO OADI mDoDONESptr Aranaseaod.. en apEer A Der es, JEamabl
eRA
Quédioóo1 dar as — ROreP ES EE s'aME: tre- l — Se recomana4nóstres es-—
Parlo enfrancaise como Qua.
PgnetsentisVa noevo —. Hui la.Huisot
eníalaparau 1 ball separarlos. Pareixíaque elsseus cósos
o —Yo,—día enfatuat—hepromés que Sal- j s' habíen fundit. timats lectors y presioses
  Fan:Ta Lodepodies durEE vaoreta siga mehua, yeu lograró. Sería la
Rafél,en l'arma en la ma, amenasaba ú fecte
—mésdelo qui eral ——— f: "
I
primera vegé qui em fallara la escopeta. Y/ qui intentara tallarli el pas. Donantse conte
ctores que compren
i Pe 3 ntehassobido unascalonsito esecomú mím' agraen: orgullosa, arisca, de lo que acababa de realisar pegúú fuchiró PIFRE
IPITIPI
nismo tiemy i través d
els camps, protechit per la oseuri-encoqueté, pareixquecuant me fa un des-
presi, latinga méssegura. ————
—Elixa es buriaró de tú com-seburló de
Rafél,—digué ú de la reunió.
—Yo no soc com Raféi, he dit que seré
pera este frare y... lo dit, dit esté.
Rafél, qui estaba próxim al corro que
fea cór ú Huiso, se ría. Podía ser esta risa
de compasió pera Salvaoreta, Ó de rabia y
despresi pera Lluis. pea
—Ca, no eu cregaui—digué Huiso—en Rafél, en el cór destrosat, es dirichí al
la mateixa firmea que asegure que Salvaora
l
Cabaial y seentregú é la guardiasivil.
ha de ser pera mí, deixe sense plomes é j., ( Et
eixe gafarró de Rafél. AE
/
EE. MANUEL GARCÍA CERVERA
—dela gloriaal mi o tiempo que yo. Mi
o haber anventaoun noevo juego d' aque-
— drés que va é dar méscaleo quelacasa de
los roídos. est 3381118 AL Es I
o —Mire ostet, mister,no me parle de
Lpepos qu:é mí, quitao del degama, hió
—fGet nomegusta nenguno.
o—Poséotra cosa. 3Y para qué has fondao
 éstenoevo semanario que llevatu nombret
—Lohe fondaopara fiaserpolítica mía,
jorque quiero presentarmeú consecal en
o las prójimas alecsiones yY porque quiero
—sederle la fabricasión de pardalitos é. coal-
o quierburrodel trabaco que melo solisite
—— Y no trabacar més. Esoes.
tat de la nit, que ya s' había fet. - totes les semanes.
— :Huisono respiraba, había deixat d' exis-
tir.
Cuptet de subutucióde EL PARDALERÓ
(MÚSICA DE LH CASTRRERA)
—. Quant ané Rafél é la barraca de Salvao-
reta ú contarli lo que per defendre la sehua
honra había comés, la trovú en animat co-
loqui yrient écarcallaes, en companía
d'un atre fadrí.de l' hórta. :
  
     
Estrenat per Gayarre eu
la plasa de les geben
Va se ven EL PARDALERO
den per totes les parts del mon,
 mass
 
les dónes li pendrúnde huíen avant
doble simpetia dela que li tenen,
DE D —ila faena p'als inglesosi : Tio 1 i ar i y la grasia y el salero
Sant —Muchasgrasias.. Cuant mane EL PARDALERO les dó- 8i EL PARDALERO
escala alt puesto causan la dislocasión.
OO —gPero ostet es franchute 6 ingles 6 nes tindran vót y veueníptes les ban- / els tenders
de Valensia van A estar di- iVes y comprat un melóni i
— alemónt aa des. iAixó son tios, aixól Desegur
que virament. çAurú qui li regateche la
RE sehua coopeèrasió pera
que puche Colocado el sombreroDE Etaaey
de
todo, Micalet. /rsumsey de todo, Micalete de gaidonito,pronte2   
  









18. TA06)... JUna. ansalada
les saluda gustoso —Eso. Pero sobre todo, mi querer é Va- eds i
sia mucho y mi sentirme valensiano. er: SI DE
9 I ds ep,ia




Ya looreyot4Y4tf es verdóque te s Es les besalosdospieses
ogusta muehoelvinot 5 al qu' es pose per dabant. y els deus convidar als bous 3En cuant arriba la Fira
de Choliol, es ya sabut
que totsels fills de Valensia,
siguen chicotets ó grans,
- 6: coixos6 cheperuts,
   
   
  
 
Y loego con gran sandunga
y con grasiay confinor
ensefia sus pardalitos....—
iQuhort
No hay otro en todaValencia,
que tenga més simpatias,
ni que tome més jumeras,
al. día. Es
Por un vasito de vino, a El
canta todo lo cantable, I
. y abusa seguidamiente,
alSoyuntonelle yestido
ES rar Una.
. jUna, DO Ja d
0de tirar chavos de vino—de presona pe
: al coleto. RE i i
—3Y nunca te sesubené la carabasat
i —Nunca. Vendílaescalera é un fanalero 6 negres, rochos ó blancs,
— Y dende entonsesqueya no-tienen por /, la casa per la finestra
— o dóndasubir al piso alto. . com se diu, solen tirar.
o—Y Galllianes versos-noes que tie- Èaacon Fira
— nes medio cacherulot RES oi oa en
ds aiNo, hombre,no: yo de totes les sinc mil fires.
$ b, 3 : tres puestos-se fan,
—masípoyetay me'brotan sin darme cuenta Tresdem x3tumbó
a lo mefis, una vesprà.
Y aixina, seguidament,
tens sempre que anar gastant
pa que no' t diguen tacafio
ó rofiós, que aixó es igual.
A pesar de tot asó
no deus tan sols protestar,
pues en arribar la Fira
es costum invetetà
el que tots els quí ham naixcut
en esta térra espesial,
no escatimem l' aguileta
iEls bousi eQuí no pasa en sigle
sinse beure ni menchar
à cambi d' arrèplegarse
els.dinés que val l' entrà,. -
y vore al colós Belmonte
: y als dos Gallos machistrals,
despacliar les corregudes
de la Fira2 Es molt pesat
tindre afisió y no poder
comprarse una mala entrà,
.. enca quesiga de sol, ....




3 tansolamiente. dels castisos valensians. . En estos díes de Fira Lesins
e parar.
———Esoes un don... i j Podem no tindre ni un chavo
—
tot son gastos a grapats, a festa, per aixó es festa, del sable.
o —Vives Sistro comparao conmigo es un
/
y hasta morirse de fam, si de nit vas a paseo, tot lo demés es romans, 7 I
l'as
quilant i mes cuantarriba la Fira és presís el refrescar, y en ca que no menches prou
Este es el més saleroso, Pg
— poyeta de vequilantes. —
— —Tresbien.Ahora me retiro. M' estén
. esperandopa dar clasó y... —. i
—Pos 6 mím'estén esperando pa beber-
se unos gotes delransio. 19
—Adios, mesierlePardalier.
en tot el transcurs del af,
en cuant arriba la Fira
tira els dinés à grapats
pa que diguen: Ce rumbosos
que son tots el valensiànsi
y tamién el més grasioso,
y tamión el més coloso,
que hay.
Por un chato d' agoardiente
grita el hombre dulsemiente: É.
EE, P
" 8itens chiquets, es forgós
que sigues un pare amant
- y elscompresuns cuants choguets
pa que chuen els infants,
8i tens forasters de fora,
ds deus molt be agasajar,
se dediquem d gastar
com sia safita moneda
brotara de nostres mans,
sobre tot, p' anar a: DOuS,
. es presís tindre metal
en ca que cóste la broma
      : —Adios, mister May. - empeliar els matalaps donatlos rrenchar de sobra CnusEp M." JUAN GARCÍA IOlé Ca aaa a 4o —Mueg, muec, mueci ó pegar cigtre sablasos . pa que no" s muiguen de fam, A18y.i. El






—Eixe meló me pareix: qui està aiguat.

















— Pera els forners no hian Códics.
— Seguixen robant 4 mansalva, com si les
autoritats noamichosperaenviarlos
OApresili, qu'es lo menos que mereixen, pues
—— ademés defurtarli alpes,
o mixtificat. :
o gNohiú perahíalgúnalcalde que vullga
implir en lo seudeure2 gO seràaplega l'hóra
de  soberanes
  
    
 
   
el donen mal cuit y J
 
EL PARDALERO
Aun puertamos los ogos omplidos de
llógrimas ricordando lo bien aseribida que
esté la polesía del famoso Pardalero quí ha
guaiao la flor en los Cuegos Florales del
Gat-Pelat y que ansertamos en. otro lao de l
este seminario. i
Tamién lo veréis en la puertada retrata- /
do en el dulse y macalabrante momiento ll
de donarli ta susodicha flor la reina de la l
festa, la cachondísima veneora de moniatos i
calentitosy fabas bollidas, Cutufata Soron-
go y Melaempastres. i
, El Pardalero, liamado Micalete en l' in- /






y sobrelaerao en eso de pulsar el sistro y
sacar consoniantes y més consoniantes de Í
su carabasa, L' otro día astovimos é vesi- /
tarle en su propia casa y despoés de arre-
sebirnos con la suma amabilidú que le ca-
racterisa, mos hiso aponar en tierra y sa-
cando un llibre que tenía entre los matala-
pes de su catre de dormir, mos dico con I
vos seremoniosa: I
—Voy é lleehirles una colesión de versos f
qui he aserebido para mis mecores ami-
gos—y andespués de beberse un glopito de /
agoardientey sonarse con la mànega, asco-
mensóé llechir el primero quedise asina:
A Coanita la Matalafera
Ripiadas d' un amigo
que
Coanita la risueia,
la que todo lo empedia,
la més retecoqueta
de todaslas que pàsan la peseta,
la que con mil amores
conquista llauraores
y sitores
de dinero y de postín
bien seyan de Picaiaó del Tonlín.
Chin, Ohin. i
A tí el Pardalero
te canta entusiasmao
- pues tantole has gostao
que le has arribao
al fondo de su amor
sí, senor, Ras
tú eres lo més mecor.
i La flor.
4Cabe desir,  
rsos dedicao ú Gayarre
mecorque 3 I 33 :
Sanchis Pertegàs, Polo y Berzal tenen
ga-
nes de ser alcalde yli fan la contra 4 Maestr
e
tot lo que poden. Er
a
Maestre ho ha comprés y s' ha preparat
pa la lluita, locual es una guérra sinse.
Cuar-
Ri entre ls elements que compónen
la ma-
ehoriay eltan ridícul con lomerat.
se posem al cos-Mosatros en esta ocasi 0
tat de Maestre, yaque. ni Sanchis Perte
gàs,
  
   
la vara.
Pues si logra la treseta
de consechals nomenats




Els vehins del carrer de Baix,
ahón víu el
famósMister May, tenen prepar
ats els grans
s de la Fira.
ds
Dir tal motiu pensen adorn
ar el carrer de
la manera més artística posibl
e, disparartra-
ques, fer la gran verbena de S
en Chaume en
rémits al millor pentinat, al mi
llor mantó de
anila y 4 la dóna més llech
a que se pre-
sente. :






Fi los slesràrei que disf
ruten la mar y que
nogasten molts dinés.
Diàlech pres al vól
—4Cóm estés, amic Gas
paro2
—Dela gola estic molt mal.
— múngat un camall
re Redell, vacha quin d
escarol
o —gTe eix el cas
molt raro
de ss SEmé parle aixinar




ni Polo, niBerzal son acreedors ó
empufiar.
festechos pera pasar tot lo millor
posible els




Tú que tocandovas la guitarrita
y soltando tu vos a ehorros grandes
el mósico mayor, el que me insita.
En l' anvierno te cae la moquita
y eres ovasionado en todas bandes
por tu vos armoniosa y axquisita.
Yo te presto mi humilde vasallaque
pues eres d' este mon el presonaque
i Pero lo més mecor del íncrito poyeta
' valensiano es el romanse que li dedica a la
l caehonda D.: Múrfega, pues como a roman-
: 88ro no hay quien li ique mano. I
Dice así:
como ama el pardalito
eomo ama el sol saliente
'dí con vos llena de espanto:.—





dende el Capón hasta los Andes —:
verano te suda hasta les tandesg .
doy tres riales para un traque
rindo mi humilde pleitesia,
lleva tras de sí més polesía.
Hace tiempo D.' Mérfega
que mi pecho deseyaba
endirgarle estos versitos
que me va dictando el énima.
Su tes blanca como el niegro,
y su cutis sonrosada
y sus manos de mortero,
y su llengua pura y clara
me trastornan de tal forma
que no sé lo que me pasa,
que ni duermo, que ni como,
que ni bebo més que agua...
que aiguardente alcanforgo
y algún barrechat de cafia.
Yo l' amo é osté locamiente
con amor de puracasta,
é las fiores pa picarlas,
l' airet de la matinada,
como ama el quí es chalero
un troso de carne de salsa..—
Adiós,caehonda, bella Sibeles
de la tierra valensiana,
si un día vany te disen
qu: el Pardalero la empalma.
   
   
-jAy, sielos, lo que meamali




lo presiente siglo    
À —Estarú mal.
—Afatieuse, son les cuatre.
—eL' escarpidor ahón estéP
les sabates...
Huí tenim pa verenar
uns caragolets...
—Toneta:.
4vóls pasarme estos dos clecs.
—4 Qu" és aixó :
i Que Rubertín  "
—Agarreuse de la ma.
— No s' asolteu, Rubert






por la Alameda. Le gusta
eso tanto a mi mamà...
— —Pues mire, igual que mosotros,
UMAl
isi no foraper mirarl...
—A mí unà nina...
—Cuatre y cuart. —iHiée, el rosquillero:
—jValgamDeul iChéquinabascal
yo no fas més que suar.
i —i
iYo vullc anar ú
jeses
— EL PARDALERÓ uò admitifí may es-
tafes de ningún thénero. Bú di gót de Lo Ti vols una medisina2,







ví $è quedà tan content.
—(Chica tóca.
—4Paye emcompraró un cabayo2
:
TEarees. : : —E
n marcha. —Tú veusP
—4Y el so Pascual2 —A divertirse.
—ePero em comprarà un caball2
—Esté vestinse. —Ch
é, Blay, —Sicalles, sí. se
encarregat dels chiquets.,
i s' ha embrutat —iA divertirsel
des : —iQue
vival dAra per qué plóra Amparo2
—Pues, guapo chic, —iQue muyga el dolor de
capl —Perque també vól puchar
en éll sempre pasa igual. —iLo que tóca huí
es el día é cabayo.
—Pare, mire Tomaseta... que seolvid
en els treballsi É —Eso es,
A




aa as È —María,
—i,ji, il
—Buenas. note pares, tóca avant.
yo vullc anar é caball...
—eY D. Joaquíne It —Pues yo tinc se
t... —Si no heu vera no heu cretría.
— —Acabant ET —Paye compem
Pucha, vinga, imal rellami
. de vestirse. ç — un cabayo...
pues élls pesen póc  iRechudesi
j —Muy bien. —Vól
s callar eV à di asó diuen anar
ú divertirse2 iqu" em penchen
3 —iMaldiablet
—YVo vullc anar é caball...
—iMaldita sigal
divertirse es lo esensial.
xes 1 c
Tomaseta eixe chiquet,
—meYoO Un llers 4 get dree
e xido
— —-




vs iDeu mos guarde t
al pensart
JL.: Ll





tanto es asina que Vives Sistro dende que f.—
8X'si no, ú ver qu én hace versos como4
loha leído, s' ha cortao la coleta a lo rape
j
los arriba copiaost EC ND
Y ya no quiere escribir més sonetos. Naid





ce A DIVERTIRSEI Fr
—Inguéeee... Inguéeee... Robertín, María, Ampa
ro. . —4Y Marieta2
ea ç —iCristo meut dYaesteu tots2 cl
i pri pd —Allé raere.
EE an mal —Vinga
paye...
éll may calla. mí e
m ga pa Quiqi




Paye, cuénta llum que hió...
cuúnta seloreta...
—iCatsol
hóme que m' estés fent mal.
ín.
si ixc en tots atra vegà.
s RE FR
Y asó eslo que huí en la fira
se pót dir que sol pasar,
En tes en eixes families llargues
caballl RAFÉL GAYANO LLUCH :
Si EL PARDALERO fora consechal ya Í
estaria acabú la fachà de l'Àchunta-
 
  
   
   
    
 
    
  





    
  
   
      
    
     
  

















En hreu El CUENTO NOU
 
Amor, Fidéus y Sémola
Lema: Jo vench ausellets. (1)
Poesia del Pardalero pre-
mià en els Chócs Florals del
Gat-Pelat, p i
iOh, mare meva: Jo polse
huí ma llira desfallida
pa cantarte, ab veu polida,
mon càntic dols com el sucre...
Jo ja se qu' ab este jorn
en qu" han putjat el pa del forn,
pera càntics tú no estés.
Pero, iqué vólst El que canta
dihuen que son mal espanta,
ovulic jo.hui en tal cas.
o es mon càntic del dimóni, :
no es mon orda 0
. pera asustar als giqu
Es mon cúntic la cé
hón Eiciis P
i 3 del— laven
GH as ai iClari i -
.. Jo huiteelectjixc persobera
$ perque eres de cara anacarad
rque entoncórdi
a tehtia virtut va mol
MU Pelaó
jo hui te cante
i esta cançó. EB a X
èQui es l'amor, me diràs, en este jorn——
iQui ha de seriMentjar próupa
sense pensar d' ahón ve ó d' ahón va
y riures d' este mon póbre y sensillo :
encara. que te. diguen tonto ó pillo,
que huí l' amor en loc dorats
, apenessitrau algún brillo.
4Y fidéus, qué sonP, també em dirés.
Oh, sefiora, es la revantja
que fa qui ómpligues la pantja
3 de sustansia. i
Extravagansia: /
es el dirte jo huí- un altra: cósa:
la Fe no fa la pantja grósa,
pues Si no t' ómpli el budell,
tíralà ú un costat com trasto vell
y tóca avant.
Qu: en este mon el que no se riu
se riuen d' ell ta:
y en bón motiu.
éY quí es sémolaP. Sefiota, È
una cósa que sens dents. —..
póts mascar. cúH
     
Es A
Un mentjar —
que mentjen els agtelets.
y els giquets men
é certa edet, — sentis TE
Una cósa que per Patria
la entencjo. ——
Per aixó te jure así à tons péus
qu: es millor un plat de sémola yfidéus.
Ja has sentit, pues, sefiora meva,
la cantada afinada del amor,
y si vóls ser més reina y més bonica ———
cómprali mercançía al trovador.— 7
Adiós, adiós, adiós, o SERn
é vore si fem algo entr" els dos.
  
a (1) Llixcas pardalets,
se
Gorreria Ideal
Carrerde la Sabonería Nóva,11.-VALENCIA .
Pa gorres bónes y iresques -
no hià nn atig establiment,
per àixó de fit y dia ment, Es presis votàrió.
ade FSdtSV S a




   
  
  
     
   
   
  
   
   
   
 
  
ds BeSa ee ia EL PARDALERO
RBiSE PREDEMANANDOI3 SE aaan    
 
iSempre demanando,semprel cuant:me veyo entrar apuesto. m'ha entivocat,.es io mesmo.Pos sifior, asó es up:enero: un chicote en bigotitó, : eles premite amenasarme7lo qui em 'pasa, sí sefior, trache clarety sombreró, DL Ques'oste2no deixarmeniun momiento que mfhase esta preguntada: —IEE'PARDALEROIca patí y tranquilitat. : se —Bóndia, ges ostet el doerio7:: Que va d salifdins de poc —:- éPos nom pide EL PARDALERO: ——No sifior:: yo sólo vivo. à la lus clara delsielo.que li haga una contrasefia—. —Retruquí: — i cs Y pegando-una voltitade la fira y Sus festecos2 I No sea ostet memo.
—.




ie —iAfilSi sifior. cQués'ofrese2 sin donarmeina aguileta,de quilónietro, lomenos, i Posvengo àc' haga1 osequio: ni tan sóls pera un tefresco2y Sin que me den unchavo2: 0 d'vascribirme uda versada, —V he de haser la-retafilaéQué im quieren prenir elpielo2: 'asplicando los féstecos de cascuno dels festecos,iChé, qué gòla tienen tótsi - — —.. de la fira de Joliolo. sde las músicas y fraques,ès: han creguido que yo els versos er por ella: puda8 dineros de-los giieyes y toreros, x it 2
reldragd dents Belicimea, ce : aj Heger OsetNi y dels balls. y la cabalgata, —Chiéa, noéades qu$figa pesa €èsd' eix e
ami q Óquetinc:els calaixones —..
—
.. —.. iNi un Chavol de Ja tetreta y dels fuegos,.de lacómodareplenos —. ..X 3e e—Hoy,, hombre, 10 seya Tresco y todo lo demésc' hasen que tens aleostat.-Cuant més calent estic mmí agra mésychelat, de ripios ó deVversadas, -YSuelte unas aguilitas consefiales y con pielos2 " —Pues enima'vida he Vist una pesa més tonta.
3 see entonses compres. una.gens pa Par-
J
que pera elcas és lo mesmo2 — pera afaitarme Quant menos, 7 —gHoy2 Pos ya tengo pieusadó Discaa 3larenles3ehiques del seu póble.. xai i3 Ché, vachan à pastar fanc, atnquesóls seya un quinsete. LE gelèòm leyarme estepeso. aaneenamsmeamenaemeemmrmesnunaneua us a dequen que.resollseal menos, —, ei un quinsel, nidos, ni medio, S' ampiesa: en elprimer dia spacap aeees
PSP PE€ Ja 98
a
SODAIIRSS edats RB Beee spea Yo que ColabiEitranquilo, Ustet m" hase sin chistar S get acaba'enel darrero. de, pedri dista, al fin y aida I i fdecindciratsZD EdaneladApta con: 8 Y ya està l'asplicasión, is borciaEE menos sincosien-n RI Pe i d at est 3
iep sias: de cartórn'y otros anredros: que cabos tiene en elDE dantamtadmesedessto ispesesdmtodert05 Roges Deia a
3 que tinc paraentretenerme, /— — óDan tiene en,El CRDIO das tn ne Una Musà Valenisiana , p .
yer seSi unas lesiones un mo- Í , dE ns
òho de anos,porhaberse cbafa0 una "
adadeseba y letugaque lep EÓmal. lesiónfog.guone porque idiàn qué EL:PARDALERO:esunmeló que te NUGOLETS DE TENDA
: Peneque
LI "ans aanaromaneneeyemençamenmenmgertg Pitri er    
l MadritiTSEDecaàoia)
 
I Es ds : 3sal ets, i elseuprograma, no'es ningún indocu- En estos momientos finig nito de jarrar





: — I chiquilla, no haymés queunpaso, I desirle minómbre selo ha peto en: unÉ y sa i Cuant ve ton pare raere — I pujo. et: , 1 enarbolantelgats Sen A mí mesparese que serú para tirari — mano demí coamago li hagafaltaalgún me-ç -Ole ya'lo Satèroso ics nistro.— ...
i que aquí se puede encontrar, Me ha dao un abrado para el Pardaleroi tens els ulls plens:"de maganies y un sigarrode garbita para un servidor.j y te tira olor el nas. 3 El servidorsoy yo.23 — ) De. l: entrevista he sacao en limpioer i Sefiora, sefiora,/: qui el Rresidenta mí ha tirao eljo paalgo.i ç parece mentira, I 5 lenlo teyacuaramf'aís aeisi y encara respira: mis. Pa Sta es ó : EH s3 Es ES Manden tondos A
er: ) i i Madrit 19.—(Sin tas Se
Nesositoquem" arremitag, ú gúelta. de i
  
dinero£coentademis trabae escos como corresponsable(2.
Con sineosientas pelasme conforme(8).
A mi sejoralihe maodao. baser un tra-
que de color de bergamueta para las gran-
des resepsiones.
Yo me compraróuna levita d'ocssión.
El caso es honrar EL PARDALERO.
Peneque






IQU: PCESSVYBS Eqaeri4 -
o Dia 24.—Sis bons deMorube,"Gallo,3
Gallito y Belmonte. ——
Dia 25.—Sis bous de Contreras, Gallo, :
TUATNCSYDGIDIOECoreoaea srcatanesi 8 losacuarsroans
Dia 26.—Sis bous dePablo Emetas
-Gallo, Gallito y Belmonte.— —
oo Dia 27.—Sis bousdeMiura, Gallò,
£1 Gallitoy Belmonte.
la28.—Cuatre bousde Flores y cua-




Anda la semana Projima:
'Madrit 21,—(Hasiendo:manos)
- Adiós y manden chapas. —
o M' alegraré que pasen bien las Daias:




   
 
   
 
  
   




   
 
   
 
   
   
  




   
Saleri II. : PenequeSECTa afisió. valensiana deu ei molt sa- SECES
tisfeta de l'asertàcombinasió de les corre-.J.— () iAh, vaya, vayal.é gudes:deFirad'enguan. et (2) Masa pronte demana éste,PE I : Els tres fenómenos se les Gutanbla 336- : I AD Ve a del/ , que Eres no lo 'les'en les cuatre primeres,despachant ga- /.. Èrvaróde dar opi- nao de Morube,Contreras,Pablo Rómero itrato que mos Reenviao Diacorrespon-/ onapfochas en y Miura y enl'última alternarén ells tres
j
sableenMadrit Sr. Peneque para hacerseintere- EnciciopediaGe ss GLLíen Saleri II lidiant ganao de FloresJ Con- santedel bello sexoque ds este seminario. IE Sin ESa D'imI è Gin Eoidui la masCOMPLETAÇmoONoAiCasi.res I GviE fs Mitms ales a EERn iInútil es qu: asegurém 4 la Bus olDICSIONARI UNIVERSAL: ,
—
(des ae iLa Plazaunéxit grandiós de taguilla, pues Pr Ell suclOrIÓ 80 CV Equivalénsiesen fransés, inglés € itali :: Rocaenalló ahon toreche eixa fresefaque mos porta, I. QUU ds si
es presís que la ebent se mate pervore: la
ROPDeaMart OE na de ab amas, telegramas lligacamas. de Medallad' Hor, Exposisió'de Santiagode Compostela 1909vulgarment, £ la dehuit bous, torecha tam: Cablegre 7 ES y llig
més de 60.000 grabatsen negrey més de:100018mi-
nes en coloré infinitat de capes El gi )  
  
   
  
 
i :'Diploma d' Honor,lamés altarecomperisaenfaExpòsisióbé Saleri IIqui esú dels miHorets delsque /j. PeaEOEsonsable en Madeils UNasional deValensia 1010 s'Oran Prémit d'Honor,laméspeptasa coleta .yen Patents te gram Car- i Madrit 17. —(Antosiasmao.). l'altarecompensade la Exposiaió:Internastonal de Buenoses RE darçó Eenirea ls Acabo en estos momientos de resibir el L Aires 1910-1911 :: Tità 50.000 eixemplars: Euge Qoque.imuehasmertel Ge car geagieriaaiaeel El éxit més gran delaLlibreria Espanla9h xoleta d
pes Br vii s 1 des de la. primercareallada he tirao el ta- lo— —— TEL bique que da 4 las habitasiones de mi
L
lMA SUSCRIVRES, EN TOTES LES eiasóara
El dià que la veritat triunfe y ELPAR-
l
88P052. Préu del cuadérn: DOSQUINSETSI Estoyque no eupo drento dé ta camisa.Li —ODALERO sigaalgo,els menuments Ya verílo bien que represento el cargo. l'Representant. en. Valensia:
En Es
6
secàReis los bomberos de la : -proyectats.4.tots elsvalensiàns ilus-. Agora Homó nea ú vestirP dosis Èi : on porriolito y todo y voy A ir
é
visitar
ntRaea c Ales si RaArasanTei de Pesdl i Bnio y demés políticos pa ofreserlies mis
 úns de po-, densiales, mis credensiales de consume-8 rasias e- laprimerapedra vintais av. tfoden
x ramsaOE ss Re Es I xi , sar la última. ro,agranaor y aseiters, en:no sar tra-
Sao U ACEsooaiidmiéai P,TJDer O cassceseansa FCONOMLI.MAI val BÓN éy$se 3
   
 
mei eai -
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